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Административные барьеры развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Республике Мордовия:  
материалы практического исследования
Цель исследования. Малое и среднее предпринимательство в 
зарубежных странах обеспечивает около 50% ВВП и почти 
60% производственной занятости. По своей роли в экономике 
предпринимательство России уступает многим странам, среди 
которых США, Ирландия, Япония, Италия и др. К основным 
приоритетам развития сферы предпринимательства в России 
относятся улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности, упрощение налоговой отчетности, доступ к 
льготному финансированию, совершенствование системы заку-
пок и др. Среди негативных сторон государственного регули-
рования, препятствующих развитию сферы малого и среднего 
предпринимательства, можно выделить административные 
барьеры. Согласно оценкам экспертов, из-за наличия избыточ-
ных административных барьеров величина «замороженного» 
потенциала экономического роста страны составляет 5–7%. 
В связи с этим возникает потребность в статистической 
оценке условий ведения предпринимательства на региональном 
уровне для последующего определения направлений повышения 
эффективности и результативности деятельности государ-
ственных (муниципальных) органов власти и выявления резервов 
улучшения деловой среды бизнеса. 
Материалы и методы. В качестве информационной базой 
исследования использованы данные Федеральной службы 
государственной статистики за 2019 г., а также резуль-
таты мониторинга условий деятельности малого и среднего 
предпринимательства в регионе, проведенного Государ-
ственным казенным учреждением Республики Мордовия 
«Научный центр социально-экономического мониторинга». 
Эмпирическая база исследований включала количественные 
данные массовых репрезентативных опросов предпринима-
тельского сообщества за период с 2014 по 2019 гг. Кроме 
опросов представителей бизнес-сообщества проводились 
экспертные опросы, отбор которых осуществлялся на основе 
стажа предпринимательства и принадлежности их к фор-
мализованным региональным структурам предпринимателей. 
Количество экспертов-участников исследования варьировало 
от 40 до 50 человек.
Результаты. По состоянию на 1 января 2019 г. в Российской 
Федерации действовало 2659,9 тыс. малых предприятий. 
В расчете на 10000 человек населения при среднем значении 156 
по Приволжскому федеральному округу, наибольший показатель 
зафиксирован в Самарской области (216 малых предприятий), 
наименьший – в Республике Мордовия (86 малых предприятий). 
Исследование демонстрирует устойчивое сокращение масшта-
бов хозяйственной деятельности и числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Республики 
Мордовия. Проведенное исследование подтвердило наличие адми-
нистративных барьеров для предпринимательской деятельности 
в регионе, которые проявляются как на начальном этапе ведения 
бизнеса, так и при длительном ведении. 
В рамках проведенного исследования сформулированы предло-
жения по сокращению административных барьеров и созданию 
благоприятной бизнес-среды. В условиях текущей социально-э-
кономической ситуации основными мерами поддержки предпри-
нимательства являются снижение ставок налогообложения и 
введение льготной системы налогообложения. Значимыми для 
бизнеса мерами поддержки также являются снижение процент-
ных ставок, повышение доступности кредитования, предостав-
ление льгот на энергоресурсы, контроль за ценовой политикой 
услуг естественных монополий. Наряду с институциональными 
мерами, необходимо распространять различные формы обуче-
ния предпринимательству и наставничества, которые широко 
распространены в зарубежной практике. 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, национальный проект, административные барьеры, 
классификация, мониторинг предпринимательской среды, реги-
он, муниципальные районы.
Purpose of the study. Small and medium enterprises in foreign 
countries provide about 50% of GDP and almost 60% of industrial 
employment. In terms of its role in the economy, entrepreneurship 
in Russia is inferior to many countries, including the United States, 
Ireland, Japan, Italy, etc. The main priorities for the development 
of the sphere of entrepreneurship in Russia include improving the 
conditions for doing business, simplifying tax reporting, access to 
concessional financing, and improving the procurement system and 
others. Among the negative aspects of state regulation that hinder the 
development of small and medium-sized businesses, administrative 
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barriers can be singled out. According to experts, due to the presence 
of excessive administrative barriers, the size of the country's "frozen" 
potential for economic growth is 5-7%.
In this regard, there is a need for a statistical assessment of the 
conditions for doing business at the regional level for the subsequent 
determination of directions for increasing the efficiency and 
effectiveness of the activities of state (municipal) authorities and 
identifying reserves for improving the business environment.
Materials and methods. As an information base for the study, we 
used the data of the Federal State Statistics Service for 2019, as 
well as the results of monitoring the conditions for the activities of 
small and medium-sized businesses in the region, conducted by the 
State Treasury Institution of the Republic of Mordovia "Scientific 
Center for Socio-Economic Monitoring". The empirical research 
base included quantitative data from mass representative surveys 
of the business community for the period from 2014 to 2019. In 
addition to surveys of representatives of the business community, 
expert surveys were conducted, the selection of which was carried 
out on the basis of the experience of entrepreneurship and their 
belonging to formalized regional structures of entrepreneurs. The 
number of experts participating in the study ranged from 40 to 
50 people.
Results. As of January 1, 2019, there were 2,659.9 thousand small 
enterprises operating in the Russian Federation. Per 10,000 people, 
with an average of 156 in the Volga Federal District, the highest 
indicator was recorded in the Samara region (216 small enterprises), 
the lowest – in the Republic of Mordovia (86 small enterprises). 
The study demonstrates a steady decline in the scale of economic 
activity and the number of small and medium-sized businesses in 
the Republic of Mordovia. The study confirmed the existence of 
administrative barriers to entrepreneurial activity in the region, which 
are manifested both at the initial stage of doing business and during 
long-term conduct.
Within the framework of the study, proposals were formulated to reduce 
administrative barriers and create a favorable business environment. 
In the current socio-economic situation, the main measures to support 
entrepreneurship are to reduce tax rates and introduce a preferential 
tax system. Support measures that are significant for business are 
also a decrease in interest rates, an increase in the availability of 
credit, the provision of incentives for energy resources, and control 
over the pricing policy of services of natural monopolies. Along with 
institutional measures, it is necessary to disseminate various forms 
of entrepreneurship training and mentoring, which are widespread 
in foreign practice.
Keywords: small and medium-sized businesses, national project, 
administrative barriers, classification, monitoring of the business 
environment, region, municipal districts.
Введение
Устойчивое социально-эко-
номическое развитие страны 
невозможно без жизнеспособ-
ного и эффективного предпри-
нимательства. Являясь гиб-
кой формой хозяйствования, 
предпринимательство быстро 
реагирует на происходящие 
рыночные изменения, способ-
ствует формированию конку-
рентной среды и установлению 
рыночного равновесия. Актив-
ное развитие сферы малого и 
среднего предприниматель-
ства становится важным фак-
тором экономического роста, 
развития научно-технического 
прогресса, инноваций, повы-
шения занятости населения и 
развития общества в целом. 
Возникновение малых и 
средних предприятий в регио-
нах происходит неравномерно 
и в основном зависит от соци-
ально-экономической ситуа-
ции, инвестиционного и нало-
гового климата, правовой базы 
и ряда иных факторов, которые 
при проведении активной го-
сударственной политики могут 
быть изменены в позитивном 
направлении. Малое и среднее 
предпринимательство в зару-
бежных странах обеспечивает 
около 50% ВВП и почти 60% 
производственной занятости. 
По своей роли в экономике 
предпринимательство России 
уступает таким странам как 
США, Ирландия, Финляндия, 
Япония, Италия и др. [15]. 
Приоритеты развития сфе-
ры предпринимательства 
определены государством в 
«Стратегии развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года». 
Среди целевых групп малого 
и среднего предприниматель-
ства Стратегия выделяет мас-
совый сектор и высокотехно-
логичный сектор. Стратегией 
научно-технологического раз-




сти с представителями малого 
и среднего предприниматель-
ства, с последующим их вовле-
чением в технологическое об-
новление отраслей экономики 
и создание новых рынков.
Оценка общих условий ве-
дения предпринимательской 
деятельности основывается на 
ряде документов, среди ко-
торых Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономиче-
ской политике», Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 г. № 618 
«Об основных направлени-
ях государственной политики 
по развитию конкуренции», 
Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 г. № 768-р 
«Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъ-
ектах Российской Федерации», 
Распоряжение Правитель-
ства Республики Мордовия от 
29 января 2018 г. № 45-Р «Об 
утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конку-
ренции в Республике Мордо-
вия». В Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» представлены приори-
тетные направления реализа-
ции и развития предпринима-
тельских программ в рамках 
национального проекта в сфе-




циативы. В качестве целевого 
показателя проекта выступает 
увеличение численности заня-
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принимателей, до 25 млн чел. 
Достижение указанной цели 
включает улучшение условий 
ведения предпринимательской 
деятельности, упрощение на-
логовой отчетности, доступа к 
льготному финансированию, 
совершенствование системы 
закупок и др. [18].








мательства в виде различных 
административных барьеров. 
Согласно оценкам экспертов, 




роста страны составляет 5–7% 
[10, с. 9]. 
Исторически возникнове-
ние административных барье-
ров в России относят к на-
чалу 90-х годов XX столетия 
как способа регулирования 
хозяйственной деятельности 
от товарной интервенции. 
Массовое пополнение рынка 
некачественными товарами и 
услугами способствовали рас-
пространению процедур их 
лицензирования и сертифика-
ции и тем самым закрепляли 
административные барьеры в 
качестве института государ-
ственного регулирования и 
контроля. Однако широкий 
спектр подобных процедур не 
позволяет создавать эффек-
тивные механизмы контроля 
вплоть до сегодняшнего вре-
мени [16, с. 147].
В рамках исследования про-
веден литературный обзор су-
ществующих определений ад-
министративных барьеров [2; 
5; 6; 9; 11; 13; 19; 20]. Однако, 
несмотря на разнообразие под-
ходов к их пониманию, авто-
ры единодушны во мнении их 
негативного влияния на де-
ятельность субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, проявляющегося, во-пер-
вых, сокращением масштабов 
хозяйственной деятельности 
субъектами предприниматель-
ства, во-вторых, уходом субъ-
ектов предпринимательства в 






лена на рис. 1.
Основная часть
По состоянию на 1 янва-
ря 2019 г. в Российской Фе-
дерации осуществляло дея-
тельность 2659,9 тыс. малых 
предприятий (2421,6 тыс. со-
ставляли микропредприятия) 
и 2630,8 тыс. человек в статусе 
индивидуальных предприни-
мателей. В расчете на 10000 че-
ловек населения при среднем 
значении 156 по Приволжско-
му федеральному округу, наи-
больший показатель зафик-
сирован в Самарской области 
(216 малых предприятий), наи-
меньший – в Республике Мор-
довия (86 малых предприятий) 
[14].
Оценка состояния деловой 
среды малого и среднего пред-
принимательства чаще всего 
производится путем опросов 
представителей данных видов 
бизнеса. В целом мониторинг 
предпринимательской среды 
включает оценку широкого 
спектра количественных и ка-
чественных показателей их де-
ятельности. В качестве целевых 
индикаторов используются ме-
роприятия, направленные на 
содействие развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства. Результаты проведенного 
анализа позволяют своевре-
менно обнаружить наиболее 
проблемные места и своевре-
менно разработать направле-
ния для их устранения [7; 8]. 
Начиная с 2014 г. Государ-






лей бизнеса Республики Мор-
довия, основная цель которых 
мониторинг условий ведения 
предпринимательской деятель-
ности в регионе. Эмпириче-
Рис. 1. Классификация административных барьеров
Источник: составлено авторами на основе [10]
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ская база исследований вклю-
чала количественные данные 
массовых репрезентативных 
опросов предпринимательско-
го сообщества за пятилетний 
период (2014–2019 гг.). В ка-
честве респондентов высту-
пали представители малого и 
среднего предприниматель-
ства, зарегистрированные в 




ской погрешностью не более 
5%, представляет структуру 
генеральной совокупности в 
виде квот по изучаемым при-
знакам – основного места 
ведения деятельности и раз-
мера бизнеса. Объем выбороч-
ной совокупности составил: 
в 2014 г., 2016 г. и 2019 г. – по 
378, в 2015 г. – 377, в 2017 г. и 
2018 г. – по 379 респондентов. 
Наряду с массовыми си-
стематически проводились и 
экспертные опросы. Среди 
основных критериев отбора 
экспертов – стаж предприни-
мательства, а также их принад-
лежность к формализованным 
региональным структурам пред-
принимателей. К таким струк-
турам можно отнести: Совет 
предпринимателей при Главе 
Республики Мордовия, Торго-
во-промышленная палата Ре-
спублики Мордовия, комиссия 
Общественной палаты Респу-
блики Мордовия по экономи-
ческому развитию и поддержке 
предпринимательства, Мордов-
ское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Координационный 
совет по развитию конкуренции 
в Республике Мордовия и др. 
Количество экспертов, участву-
ющих в опросе «Оценка пред-
принимательским сообществом 
административных барьеров и 
конкурентной среды в Респу-
блике Мордовия» в разные годы 
варьировало от 40 до 50 человек.
В настоящее время разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства в Республи-
ке Мордовия характеризуется 
сокращением масштабов хо-
зяйственной деятельности. За 
анализируемый период на-
блюдалось снижение количе-
ства субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
на 10,2%: с 25172 в 2014 г. до 
22606 в 2019 г. (табл. 1) [14]. 
Приостановление ведения 
бизнеса связано с различными 
по силе и масштабу фактора-
ми, прямо или косвенно влия-
ющими на его рентабельность: 
это, прежде всего, снижение 
покупательной способности 
населения, повышение фи-
скальной нагрузки и страховых 
выплат в Пенсионный Фонд. 
Сокращение спроса препят-
ствует процессам обновления 
и расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, ос-
воения инновационных тех-
нологий в производстве и ре-
ализации, в конечном счете, 
приводит к снижению объемов 
заказов оптовым поставщикам 
и отечественным производите-
лям [4]. 
Одной из причин сокраще-
ния масштабов хозяйственной 
деятельности на территории 
Республики Мордовия явля-
ются кризисные процессы в 
экономике, а также админи-
стративные барьеры в развитии 
субъектов регионального пред-
принимательства. В 2019 г. 
согласно результатам исследо-
вания, с административными 
барьерами при организации и 
осуществлении предпринима-
тельской деятельности стал-
кивались 22,0% опрошенных 
представителей бизнеса, это 
на 2,2% больше, чем в 2018 г., 
но и на 4,8% меньше, чем в 
2015 г. (рис. 2).
По мнению преобладающей 
части предпринимательско-
го сообщества (43,4%), при-
нимавшей участие в опросе 
2019 г., уровень администра-
тивных барьеров в регионе не 
претерпел значительных изме-
нений за последний год. Его 
повышение отметили 12,7% 
представителей бизнеса. В го-
роде столичного значения Са-
Таблица 1
Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Республике Мордовия за 2014–2019 гг., ед.*
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Малое предпринимательство 25 068 22 552 24 647 23 616 23 266 22 533
Среднее предпринимательство 104 97 92 83 81 73
* Данные на конец года
Рис. 2. Динамика распределения ответов на вопрос  
«Сталкивались ли Вы при организации и осуществлении 
предпринимательской деятельности с административными барьерами?», 
2015–2019 гг., %
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ранске число тех, кто указал, 
что он понизился – только 
7,5%, в муниципальных райо-
нах таких респондентов 17,8%. 
Из ответов следует, что с ад-
министративными барьерами 
чаще всего сталкиваются жите-
ли более крупного города, где 
выше уровень конкуренции. 
При этом изменение уровня 
административных барьеров 
не замечали чаще предпри-
ниматели из муниципальных 
районов. Его снижение более 
очевидно также для предпри-
нимателей из районов респу-
блики (рис. 3). 
Предприниматели с стажем 
работы в бизнесе (до 5 лет) 
чаще сталкиваются в своей де-
ятельности с административ-
ными барьерами, чем их более 
опытные коллеги (рис. 4). Раз-
ница в ответах, на наш взгляд, 
связана с тем, что «начинаю-
щие» предприниматели (чаще 
всего это молодежь) имеют 
незначительный опыт взаимо-
действия с представителями 
власти, ограниченные финан-
сы, низкую предприниматель-
скую грамотность, у них высок 
«порог риска», обусловленный 
ограниченным «входом» на 
рынок, конкуренцией с опыт-
ными представителями бизне-
са, к тому же молодежь ори-
ентирована на субъективное 
восприятие действительности, 
порой далекое от реальности. 
По мере развития бизнеса 
предприниматели утрачивают 
негативное восприятие дея-
тельности органов власти: они 
чаще указывают на отсутствие 
системных действий по устра-
нению административных ба-
рьеров.
По мнению большинства 
респондентов, администра-
тивные барьеры присутствуют 
при получении государствен-
ной поддержки (37,8%). 23,2% 
респондентов отметили их на-
личие при контроле и надзоре 
за текущей предприниматель-
ской деятельностью. По 19,5% 
опрошенных предпринимате-
лей отмечают присутствие ад-
министративных барьеров при 
процедурах лицензирования 
видов деятельности и серти-
фикации, стандартизации про-
дукции, работ и услуг. Следует 
также отметить трудности при 
аренде зданий, помещений у 
17,5% респондентов, при полу-
чении разрешения на осущест-
вление строительных работ – у 
15,9% и регистрации субъектов 
малого и среднего предприни-




Необходимым шагом к 
устранению избыточных адми-
нистративных барьеров явля-
ется упрощение прохождения 
процедур, связанных с орга-
низацией и осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности. К наиболее доступной 
среди всех процедур предпри-
ниматели отмечают процедуру 
государственной регистрации 
юридического лица либо стату-
са индивидуального предпри-
нимателя. По данным 2019 г. 
наблюдается незначительное 
повышение данной позиции 
по сравнению с 2015 г., со-
ставившей 8,6 баллов из 10-ти 
возможных. 
Результаты исследования 
показали, что оценка проце-
дуры государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество варьирует в ин-
тервале от 6,0 до 7,6 баллов, 
процедуры сделок с ним – 7,6 
балла, подключения к электро-
сетям – 6,7 балла, получения 
разрешения на осуществление 
строительных работ – 6,5 бал-
ла, получения государственной 
поддержки –6,0 балла. Следует 
отметить, что по сравнению с 
2015 г. данные оценки имеют 
положительную динамику.
Отчасти на преодоление 
административных барьеров в 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Изменение уровня 
административных барьеров на территории региона за последний год?», 
2019, % 
Рис. 4. Доля предпринимателей, указавших наличие административных 
барьеров при организации и осуществлении предпринимательской 
деятельности, в зависимости от стажа предпринимательской 
деятельности, 2019, %
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муниципальных районах Ре-
спублики Мордовия направ-
лена организация сети мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
целью которых является повы-
шение качества и доступности 
этих услуг для физических и 
юридических лиц. Возмож-
ность их получения по прин-




лей на локальном уровне. В 
современных условиях созда-
ются цифровые платформы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Мой 
бизнес» [12; 3]. Данная ин-
фраструктура ориентирована 
на помощь предпринимателям 
в открытии и развитии своего 
дела и информирование о ме-
рах государственной поддерж-
ки, в том числе о конкретных 
случаях столкновения с адми-
нистративной проблемой. 
Наличие административных 
барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности в Республике Мордовия 
также оценивалось посред-
ством экспертного опроса. В 
2019 г. чуть менее половины 
экспертов (41,2 %) считала, 
что в регионе имеются пре-
пятствия при ведении бизне-
са. По мнению этой группы 
экспертов, административные 
барьеры выступают фактором, 
снижающим качество биз-
нес-среды в регионе [1; 17]. К 
основным направлениям пре-
одоления административных 
барьеров были отнесены: без-
условно, их снижение; прекра-
щение коррупционных схем 
ведения бизнеса; предоставле-
ние «налоговых каникул»; от-
каз от проведения проверок в 
отношении вновь зарегистри-
рованных субъектов предпри-
нимательства в течение 5 лет; 
выдача разрешительной доку-
ментации на более длительный 
срок; упрощение регистраци-
онных процедур и процедур 
лицензирования видов дея-
тельности; минимизация числа 
согласующих и контролиру-
ющих инстанций; упрощение 
порядка представления отчет-
ности; повышение правовой 
грамотности представителей 





ства документов при открытии 
предприятия; активное взаи-
модействие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
с органами местного самоу-
правления и др. 
Выводы
Результаты проведенных 
исследований по изучению 
проблем предпринимательства 
в регионе позволили опреде-




органов власти и выявить ре-





барьеров в сфере малого и 
среднего предприниматель-
ства на региональном уровне. 
Столкновение с многочислен-
ными препятствиями и со сто-
роны существующего законо-
дательства и государственных 
(муниципальных) органов вла-
сти способствует сокращению 
масштабов хозяйственной де-
ятельности и числа субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в регионе. Возни-
кает противоречивая ситуация: 
с одной стороны, государство 
декларирует значимость раз-
вития предпринимательского 
сектора, предлагая меры под-
держки индивидуальной пред-
принимательской инициативы. 
С другой – оно действует недо-
статочно эффективно, порож-
дая специфические трудности 
в развитии малого и среднего 
предпринимательства. Биз-
нес-сообщество заинтересо-
вано в наличии устойчивых 
правил ведения предпринима-
тельской деятельности, ее сво-
боды, позволяющих выстра-
ивать стратегию дальнейшего 
своего развития. Данная про-
тиворечивая ситуация требует 
принятия и реализации мер по 
снижению административных 
барьеров и созданию благо-
приятного климата для веде-
ния и развития предпринима-
тельства.
Мерами поддержки пред-
принимательства в условиях 
текущей социально-экономи-
ческой ситуации, прежде все-
го, должны являться снижение 
налоговых ставок и введение 
льготной системы налогообло-
жения. Рост давления налого-
вого «пресса» на малый биз-
нес, а также несовершенство 
налогового законодательства 
создают сложности для пред-
принимателей в части плани-
рования развития своего дела 
на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. В данных ус-
ловиях необходимо принимать 
меры по упрощению системы 
налогообложения и введению 
«налоговых каникул» для вновь 
создаваемых малых предприя-
тий в течение первых лет их ра-
боты, которые можно отнести 
к адаптационным. Значимыми 
для бизнеса мерами также яв-
ляются повышение доступно-
сти кредитования и снижение 
процентных ставок, предостав-
ление льгот на энергоресурсы, 
контроль за ценовой политикой 
услуг естественных монополий. 
Наряду с институциональными 
мерами, необходимо распро-
странять различные формы об-
учения предпринимательству и 
наставничества, которые широ-
ко распространены в зарубеж-
ной практике.
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